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Vincular y potencializar la Clínica Nuestra Señora De la Paz a través de espacio 
público y un edificio complementario logrando establecer una relación optima con 



































































METODOLOGÍA: Análisis de referente, Desarrollo del proyecto, Estrategias 
proyectuales, Proyecto  
 
 
PALABRAS CLAVES: Salud mental, reconstruir, potencializar, concientizar  
 
 
CONCLUSIONES: La Arquitectura no debe ser un producto utilitario para fines de 
lucro, debe tener un sentido y dar una identidad en los lugares donde se emplaza, 
con una actitud responsable con el medio ambiente, con sentido estético, con 
espacios agradables, confortables, que inspiren sensaciones en las personas, 
debe ser pensada de manera integral en lo posible anticipando las futuras 
consecuencias sobre la ciudad y las personas, para mitigar las que van en 
detrimento del bienestar.  
Es responsabilidad del proyectista entender el lugar, sus necesidades pero 
además rescatar de lo existente la mayoría de recursos y hacer uso de ellos, 
valorando el carácter del espacio público, su arborización, los antejardines si es el 
caso, el entorno urbano, si ay detalles históricos rescatables de cada edificación 
antigua que valga la pena restaurar, además la rehabilitación es mucho más 
económica para el constructor y el beneficio para el ambiente es mucho mayor 
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